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B. Hulûsi Fuat Tugay Türkiye’nin Romanya’dan 
1.200.000 lira alacaklı olduğunu, şimdiye kadar 
yapılan müracaatlara rağmen bunun t a s f i y e  
edilmediğini söyledi.
İs tanbul, 14 (Tele fon la)  — Bük­
reş Büyükelçimiz B .Fuat Tugay dün 
mezunen şehrimize gelmiştir.  Yarın 
akşam A nkara’ya gidecek olan Bük­
reş Elçimiz aşağıdaki beyanatta  bu­
lunmuştur :
“Türk iye  ile Romanya arasında­
ki siyasî münasebetler normale ya­
kındır.  Halen Romanya’da Bük­
reş’teki sefaretimizden başka K ös­
tence’de de bir konsolosluğumuz bu­
lunmaktadır. Aynı zamanda geçen 
yıl memleketimize iade edilmiş olan 
Ateşemiliterimizin yerine tâyin edi­
len yeni Askerî Ataşemiz vazifesi 
aşındadır. Romanya ile aramızda 
ir t ica re t  anlaşması yoktur. Harb 
esnasında klering esasiyle işliyeıı ti­
care t  anlaşmasından T ürk iye  R o­
manya’dan 1.200.000 lira alacaklıdır.  
Bu hesap şimdiye kadar yaptığımız
Sonu 3 üncü S. S inci sütunda'
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